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使 一部分 人的收入 明显 降低
.
同时




1 9 9 6 年以前
,
工资总领始终在 10 % 以 丘增 长
,
I亩到 了

























消费革命两次浪潮之 间大约有 一个 7 ~ 10
年的积蓄准备期
.
我国 从 1 9 8 8 年 以 家 川电器为主 要内
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格林沃尔德主编的 《现代经济辞典 》中是 市
.




































至 98 年 卜半年为止
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幅度之大 令人 目瞪 日 呆
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转变 为通 过 资卞经营
大 企业也尝到 了降价的自杀性后 果
,
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